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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Independensi, 
Integritas, Objektivitas, Pengalaman Kerja, dan Kompetensi terhadap Kualitas 
Audit. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sampel 37 auditor, yang diambil 
menggunakan metode purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner dan menggunakan teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi, 
Pengalaman Kerja, Objektivitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Integritas 
dan Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.  
 
Kata Kunci: Independensi, Integritas, Objektivitas, Pengalaman Kerja, 
























The purpose of this research is to analyze the influence of Independecy, Integrity, 
Objectivity, Work Experience, and Competance towards Audit Quality. This 
research is a quantitative. The population is all auditors at BPKP Special Region 
of Yogyakarta. Total sample in this research is 37 auditors which selected by 
using purposive sampling method. Instrument of this research uses questionnaire 
and analitical technique based of multiple regression linear. The result show that 
Independency, Work Experiance, Objectivity afftect Audit Quality. However 
Integrity and Competance have to affect Audit Quality.  
 
Keywords: Independecy, Integrity, Objectivity, Work Experience, Competance, 
Audit Quality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
